


















Salah satu caranya adalah membentuk portofolio. Model  indeks  tunggal membantu  investor dalam 
menentukan  saham‐saham  yang  menjadi  kandidat  portofolio  optimal.  Meminimalkan  risiko  dan 
memasimalkan  return menjadi hal yang  sangan penting. Tujuan penelitian  ini untuk menganalisis 
bentuk portofolio optimal pada saham‐saham LQ‐45 di BEI pada periode Februari 2012‐januari 2014 
dengan menggunakan model indeks tunggal dan model random, kemudian membandingkan model 
mana  yang  memberikan  return  yang  optimal.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif 
kuantitatif,    teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  purposive  sampling,  penelitian  ini 
menggunakan  data  harga  penutupan  bulanan,  saham  yang  termasuk  LQ‐45  dari  Februari  2012‐
Januari 2014, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bulanan, suku bungan Bank Indonesia bulanan, 
dan  teknik  analisis  data  menggunakan  model  indeks  tunggal  dan  model  random.  Hasil  dari 
penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  proses  pemilihan  saham  dan  penentuan  portofolio  optimal 
menggunakan  model  indeks  tunggal  menghasilkan  6  saham  yang  menjadi  kandidat  portofolio 
optimal  yaitu  saham    UNVR,  PGAS,  ICBP,  INDF,  INTP,  dan  CPIN  dengan  total  ERB  0,2211. 
Sedangkan analisis   saham menggunakan model  random menghasilkan saham ASRI,  INTP, PGAS, 
CPIN, ICBP, dan INDF dengan total ERB 0, 1421. Hasil analisis menggunakan model indeks tunggal 
menghasilkan return yang maksimal dibandingkan hasil analisis menggunakan model random. 
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